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Sección oficial
EL PRESIDENTE D.E LA RE-PUBLICA
ES.PAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
Que las ( ortes han decretado y sancionado
la siguiente
LEY
Artículo primero. Por una sola vez y du
rante un plazo de treinta días, a partir de la
fecha de la publicación de esta Ley en la "Ga
ceta de Madrid", se concede recurso de revi
s16n contra todos los fallos de los extinguidos
Tribunales de honor a que se refiere el capítu
lo HE del Título XXIIT de la Ley de Enjuicia
miento Militar de Marina.
Artículo segundo. Este recurso se sustan
ciará por la Sala Militar del Tribunal Supremo.
La petición se hará al Ministro de Marina en
escrito que firmará el propio interesado, acom
pañado de certificación de antecedentes pena
les, y en dicho escrito se consignará el mayor
número de datos relativos a la fecha y pobla
ci6n en que se constituyó el Tribunal de honor,
motivo que lo origino, nombres de sus compo
nentes, Cuerpo o dependencia en que prestaba
servicios el recurrente y fund 'mentos en que
aprecia la ileg-alidad error del fallo de aquel
1. iibunal.
Artículo tercero. El Ministerio de Marina,
en un plazo que no excederá de veinte días des
de el que tuviera entrada el escrito de petici6n,
remit- éste, con las•act as del Tribunal, copia
de la hoja de servicios del recurrente y cuan
tos antecedentes obren en aquél, a la referida
Sala.
\i-tículo cuarto. Dicha Sala, en el término
de tres días, a partir de la recepci("m del ante
rior escrito y documentos, mandar instruir
una informaci6n, que deberá terminarse en el
plazo de sesenta días.
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En dicha información depondrán, el recu
rrente. tt ser posible, los mismos que formaron
el Tribunal de honor y todos aquellos que puedan adoptar datos o informes sobre los.hechos
que se trate de esclarecer. Se unirán a la mis
ma los documentos que se estime convenientes.
Artículo quinto. Una vez terminada la in
formación, se reunirá, en un plazo de quince
días, un Tribunal, formado por tres Magistra
dos del Tribunal Supremo, designados por la
Sala de Gobierno; tres Generales de la Arma
da, nombrados por el Ministro de Marina, y un
Presidente, que será el del Tribunal Supremo,
para, en vista de todo lo actuado. acordar- una
resolución, que habrá de ser "confirmando'. ()
anulando" el fallo del Tribunal de honor re
currido.
Artículo sexto. Del resultado de este acuer
do se dará inmediato conocimiento al Ministro
de Marina.
Artículo séptimo. Si el referido acuerdo
fuese de anulación del fallo del Tribunal de ho
nor, se publicará en el "Diario Oficial del Mi
nisterio de Marina repondrá al interesa
do en la escala de su Cuerpo con el puesto y
situación que le corresponda, como si no hu
biera tenido efecto su baja en la Armada y co
menzando a cobrar sus haberes desde la fecha
de la publicación antes mencionada.
Artículo octavo. Queda facultado el
tro de Marina para disponer lo necesario al
cumplimiento de esta Ley.
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que coadyu
ven al cumplimiento de esta Ley, así como a
todos los Tribunales y Autoridades que la ha
gan cumplir.
Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y dos.
XrCETO ALCALA-7AMOR1 Y TORRIS
El Ministro de Marina,
jr)SE GIRAL PEREIRA.
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
rlinoner lo siguiente:
SFCCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Ayudante Mayor del Arsenal d_- Cartagena al
Capitán de Fragata 11 Antonio Moreno de Guerra v
Alonso.
25' de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe d.: la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de (Tarta
:'11a e 1nt.:ndente General cle Marina.
Dispone que sin desatender su actual destino el Capitánde Corbeta D. Cástor Ibáñez de Aldecoa y Urcullú pase&stinado a la Sección de Personal de este Ministerio, en
relevo del Jefe de igual empleo D. José Rojí y Rozas.
25. de mayo de 1932.
Sres. -Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
InL.-ndente General de Marina.
••■••••■■■1111:4,b==■•••■
Dispone que el Teniente de Navío D. Ramón Rodríguez
Lizón cese en • -el buque de salvamento Kanguro, y con
arreglo a lo dispuesto en el decreto de 24 de julio de 1931 -
(D. 0. núm. [64), quede asignado al Estado Mayor de
la !tase naval principal de Cartagena.
19 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jeiy de la Sección de Personal,
Vicealmirant2 jefe de la 1 la,e naval principal de Carta
<."e' na e Intendente General (le .1farina.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Jefe de la Estación radioteleg-ráfica del crucero. Blas de
al Teniente de \aví( , 1). Geranio López cl Arce,
a partir del día 25 de al)ril último, a los efectos determi
nados en la disposición de 27 de octubre de 1927 (sD1AR1()
OFICIAL número 240).
25 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirant,' .leie de la Sección de .Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Genend
de Marina.
-O
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Jefe de la Estación radiotelegráfiCa del acorazado Jujijie 1
¿t1 Teniente de Navío D. Carlos Núñez d Prado y Tru
jillo, a partir del día 23 de abril último, a los efectos deter
minados en la disposición de 27 de octubre de 1927 (DIA
RIO OFICIAL número 240).
25 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante .V.tfe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena e Intendente General de Marina.
Como resultado de instancia cursada por el Vicealmi
rante Jzfe de la Base naval principal de Cartagena, con
escrito fecha 17 del mes actual, en la que el Alférez de
Navío D. Julio García Sánchez, asignado a dicho Base na
val principal, solicita se le autorice para efectuar es
tudios en el extranjero, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, autoriza al
citado Oficial para trasladarse al extranjero los meses de
.
-
junior julio, debiendo continuar afecto a,aquella Base na
val para todos los efectos.
25 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secciélr de Personal;
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal d2 Carta
gena e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
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Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden ministe
rial de 8 de enero último (D. O. núm. 10), el Gobierno de
la República, de conformidad con Lo informado por la
Sección de Personal, ha tenido a him promover al empleo
de buzo de segunda clase (30 metros) al de tercera (20
metros) D. Joaquín Solano Camillo, que reúne las condi
ciones reglamentarias y es el que ha sido propuesto para
el ascenso, debiendo contársele en su nuevo empleo la an
tigüedad de 2 de noviembre del pasado año, percibir el
sueldo correspondiente a partir de la revista administra
tiva de T.° de diciembre siguiente y ser escalafonado inme
diatamente a continuación del buzo de segunda clase don
Francisco Pastor Marcos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más •e.fectos.--Madrid. 23 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gma. Intendente General de Marina, Ordenador dé Pa
gos c Ifiterventor Central del Ministerio.
==0
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerno de Auxiliares de Máquinas.
Dispone que los Auxiliares de Máquinas que se relacio
nan pasen a los destinos que se expresan, cesando en los
¿1.ctua1es.1
D. Lu
d: la E
Relación de referencia..
Auxiliares primeros:
is Fúster Fuentes, pasa destinado al dique flotante
tación de submarinos de Cartagena.
D. Vi tOriano Castro .Aneiros, pasa destinado a la Es
cua(lra.
1). jo é Valentín García., pasa destinado a la Escuadra.
Auxiliares segundos:
Jo , é Arguello Brage, pasa destinado al portaaviones
Dédalo.
D. Vi tor Fojo Vicens, pasa destinado a los talleres del
Minist2r o de Marina.
25 de mayo de 1932.
Sres. general Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante G de la Escuadra, Vicealmirante Jefe de la
i3ase na al principal de Cartagena, Contralmirante Jefe
de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge
nerl de harina e Interventor Central del Ministerio.
e El Subsecretario,
.1■■••■■
......•••••■■•••■■■•■ ==.0=---
Antonio ..zizarola.
SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
a la mayor brevedad, crtificado del tiempo que llevan pres
tando servicio en la Armada los Auxiliate primeros Y
segundos que a continuación se relacionan, toda vez que en
el Detall del Cuerpo no existen datos suficientes por no
haberse recibido aun hojas anuales de servicios ni las li
bretas del mismo por las cuales se fundamentan estas pe
ticiones:
Auxiliares priineros.
D. Manuel Dobarro Pérez, D. Antonio Buades Antón,
D. José Lobato Rodríguez, D. Juan Montoro Conesa, don
Manuel Pazos S:oane, D. José María Jara García, D. Al
fonso Tubar 1Bebiat D. Ginés Inglés García.
Auxiliares segundos.
D. Antonio López Molina, D. Antonio Castelló Revi
dielgo, D. Francisco Mula Cobacho, D. Arturo Rodríguez
Alvarez y D. Oswaldo Fornaris Riudaverts.
Madrid, 2.5 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material.
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
I Ferro], Cádiz y Cartagena Comandante General de -la
Escuadra.
Señores...
Jilxcino. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Material, ha 1
tenido) a bien disponer, que con el fin de poder formular las
reclamaciones de quinquenios del personal del Cuerpo de
Auxiliares de radiotelegrafía, se remita a este Ministerio, i
-=
'ft-TTENDENCI A GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a hien disponer que el is del
próximo mes de junio den comienzo los exámenes del pri
mero y segundo curso de los alumnos de Intendencia. fijando para el 20 de julio próximo la fecha en que dará principio el muevo curso; autorizando al Vicealmirante jefede la Base naval principal de Certagena para concederpermiso a 1o5 alumnos qut. tengan familia fuera de la lo
calidad para áusentarse por d tiempo que medie entre la
lerminación de los exámenes y el comienzo del nuevo curso.
Madrid, 23; de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal deCartagena e Tntendente General de Marina.
Señores...
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
hien aprobar las comisiones del servicio d2sempeñadas du
rante el mes de febrero último por el personal afecto ala Base naval principal de Cádiz y sin perjuicio de la detallada comproÉación que. en unión de los documentos quedetermina el .párrafo tercero d(i la página 839 (primeracolumna dvl plARTO OFICIAT. número 145 de 1924. hayade practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 25 de abril de 1032.
El Subsecretario
Antonio /iza rola.
Sres. -Intendente Gen': r;11 de Marina, Ordenad( u- de Pa -
gos e Interventor Central del Ministerio,
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de
Cuerpos o dependencias CLASES
R. Naval.. .
Idem..
• •
Intendencia...
• •
Auxiliar oficinas.
General. ..
Tdem.. • • • •
•
•
Idem..
Idem.. • • .. • .
Idem.. • • .. . •
• ••
••
• •
-acial segundo,. .
El
Capitán. .. .. D.
Primero de primera. D.
Cupitán de corbeta. .
Clipitán de fragata. . D.
• •
-
• Cl.pit.án de corbeta. . D.
• - • • ldem... .. .. .. .. D.
• • ..
. •
•
- • • Teniente de navío. . .
Engenie1 (). . . • • . - • - Teniente Coronel. . . ii"))..
Intendencia. . . . . . . . . capitán. . . • • .. .. D.
Auxiliar máquinas. • - Mecánico.. ••
••
.•
Idern.. .. .. .. .. .. 1dem... • .. ., • • • • •
Celadores de puerto. ..
Aux. oficinas y archives
Auxiliar Naval. . . . . .
Celadores de puerto. • .
Auxiliar Naval. . . . ..
Celadores de puerto. - •
Auxiliar Naval.. .. • •
Celadores de puerto. • •
1>!' segunda. • • • •
primero. e e ••
' 1!-1em. . . . . •• ••
?De seeunda. • • ..
*,guilda. .. •• ••
iDI segunda. •• .•
•is-undo. .. •• ••
i:4e segunda. •• ••
• .
•
•.
• •
••
••
••
••
( gondec.tables . . . . . . . . I
'
t linero de primera.
Celadores de puerto. .. 12e segunda .. .. ..
uon.trarnacstres... • .. Primero de primera.
Practicantes.. .. .. • • • . • .
contramaestres... .. Primero. .. .. • .
1-'c1adores de puerto. De segunda.
Tdern.. •• •• Idem. . . . . •• •• ••
Idem.. • • • • • •
Maquinista naval. • • . . ..‘trunda.
Tdem.. • • • . e
-Mecánico..
Maquinista. .. .• • ••
Fogonero habilitado.
( ondoní:•tables . • • • • • •• I)1•linero de primera.
Sanidad. •• capitán. •• •• •• •
Idem.. •• ••
e. roem... •• •• • •
A uxMar arsenales. .. Mayor. .. •• •• ••
Mecánico navaL.. Primer. . •• ••
Ídem.. .. • • • • • .. Ídem... •• •• ••
1 dem . . . . • •
E. R. A. O.
• • ••
•• Alférez de fragata.
••
Celador
Infantería, de Marina.
*O 00
0.
Idern•• •• ••
-Ídem. • • •
Idem. • • •
• • •
Idem. • . •
Mem.. • •
Idem.. • • • • •
Idem.. • • • • • • •
Idem..
'dem.. • •
Idern.. • • •
'dem.. .. • • •
•
•
•
•
•
NOMRI3 ES
Ramón Alonso Novoa..
misma. .
Francisco Lefiert
Ricardo Gallardo Marín..
Juan de la Pifiera y Galinda•
Quirino Gutiérrez ir; Gutiérrez.
Carlos de. la Cámara y Díaz...
Oscar Martínez
José M.a Sánchez Ferragut.
Juan A. Gener y Cuadrado...
José E. Diez Hidalgo.. ..
Luis. Cortijo y Garujo.. ..
D. Clemente González Alarcón.
D. Manuel Pamo .Segovia..
ganuel .Aguilar Levenic.a. .
D. Juan Laureano QuintPro.
)• Man ud. I-Zodrígue-z spl U U ez.
.\1 uuuel, Barrera Pérez. .. .
D. Manuel Beceiro .Santalla.. .
Francisco Angel Arias..
D. Antanio Buefain Sánchez..
Manuel Rodríguez Mealde.
D. Tomás Tocornal Lacalle .
Juan Tonemberta T11E. •
D. Manuel Gene'. Conejero. ..
Pedro J. Martínez Moreno. .. .
D.. Manuel, Rodríguez Espluguez.
Francisco García Benedicto.
Francisco, Angel Arias. ..
Manuel Lermo Bobormie.
O. 'Manuel Alvarez de. la Rosa.
O. Manuel Borr-_-To Moreno..
D. Manuel. López Taboada,..
D. Juan Núñez- Montero.. ..
D. Narciso Quirls Larde..
D. Leovigildo Moi.eiro
D. José 11.0 -Fernández Guerrero.
D. Eduardo Ramas Rodríguez. .
D. Agusatín Lázaro Gómiz. .
D. Ildefonso Mazón 13eira.
D. Tomás Rameu Lep.. ..
El. misma.
••.
•
•
••
El mismo.
D. Gabriel Estrella Padilla.. .
••
Artículo del
Reglamento
,o R. O. en que
'están compren
didos
PUNTO
residencia Donde tuvo ng
la coi/11816n
11!
De su
•• •1 •• ••
••
D,. Antonio Bordes Hernández.
• •
. Al: \Mar segundo. . . D. R.aimundo Sanz Espadero.
rlbo. .. Antonio Jiménez . .. . . • •. . • • . • .. .. .. .
.
Antonio Román..
.. Ideal... .. .. .. . • • • • . • • • • •
. S.1.1da.do. .. .. e e .. Miguel Ramos.. .. .. .. • • • . •
.. I(Ir.m... • •. . .. .. Tes4; Palomares.. .. .. .. .. ..
Jos('
.. Idem. .. . .. .. .. Fernández. .. .. .. • •
.. Mem. . . .. .. r
-
()más Gutiérrez.••• • • . . • •
.. Diem. . . .. .. 1 1 anuel Gon z ález. .. .. .. ..
• •
• •
.. Idnm. .. • •. e . . , 1si,c1ro Randón . . . .. .. eo de •• ••I
•• Tdem. .. • • • • • • [Mario González. . • • • • • • • •
.. 1Cwrn• ..
.
• • •
sintonio Sáez. .. .. .. ..
.. CrironeL .. .. .. • • D. .Joaquín García Anillo..
• •
• •
• • • •
.. Auxiliar segundo. . . O. José López Mora.. .. ..
• • A. 1.0 de La.. .. .. D. .Angel Blanca Liguri..,
: • ..
' -.‘—'11It-lk.
• ••
•
Ayamonte. . • •
Mem,.
San Fernando.
I dem . .
.
• •
A! meni a .
.N12aga• . • •
•
•
. .•
•
S. Fernando.
• •
mas. . e
A1incra. . . . . .
s. Cruz Tenerife.
. . . . .
s. Fernanclo.
Idem. . .
": ¡ler' le. . . • •
ando.
Marbella. .. .
Fernando.
A:Ihería. . . • • •
e
C. Gata.. .. • •
AL-daga.
OrUZe e .
Se Fernando.
Algeei •
Marbella. • • • •
ilaga.......
Idem.. . e e . • • •
Edeim. . •
..
.. •
• •
"dem..
•e.:1 n.ando.
. • • . • • •
.
• ..
• •
•
•• •• •
• ••
•
Málaga. . . • ..
.Tdem..
Idem.
iv1ohii.. e.
S. 1.41ern;(nclo..
•
Ideo.
Idem.
Mem.
Idem..
•
•
•
•
•
..
•
•
•
.
e.
• •
e.
• •
Idern.
'dem.. • • • . •• •
Tcleiin.. c • . • •
[dom..
Tdem. ••
••
die
Itlem..
Idem.
•
•
,
•
•
•
•
•
• •
• •
Idern. • • •• •
sia C'ristin a . •
Idean. .. ••
Cádiz...
Idean.
La Tunara,
San Fernando.
M drid e e,
Fuengirola.. ,
.
Ide,m.
adrid-Sevilla.
1ene' •
S. Fern ndo. .
Se Cru z Palm
Se Fel nando.
Cádiz. . .
Idem. . .
Las Palmas.
• .
Mtla . . .
Idern.. . .
Huelva.. •• . .
Ç.Gata......
S. Fernando. .
Idem. ••
Mem.. ..
•
••
Idean. . .•
Cádiz...
..
Fernando.
Distrito.. .
E. Feanando.
Melilla.-.
. .
Sevilla.. .. •
'dem,. . ••
Idean. . .
Cadiz. . . . . .
Puerto Real...
Idem.. . . . . .
Mem.. . . . . .
S. . Fernando..
,nería. . .
Idem. . • . • •
Idem. ••• e e .
Varios.. .. •
Cádiz... ..
Matagorda. .
Idem. • ••
Idem. _
Idem. • .
Idem.. • • . .
Idean.
Idem,. • • • .
Idem. de f'
Idem. • • e*
Idean. .. . e.•
Madrid. ..
Idem• . e.•
Cádiz. , .
• •
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tenor ioi el personal de este Departamento, en cumplimiento) a 1;1 última parte del párrafo 5.°
Presidencia del 1)rectorio Militar de 18 de junio de 1924 (I). U. núm. 145).
"d1P--~"'"
Comisión conferida.
Intel•Ma• A.y luta n.tía . • .. .. •
litem. ,.• .
Conducción de caudales . . • . • • • • • •
Diem. .
Res,ed ver inciden te. entre pecadores .
econocerse notoried a.d . . . .
O. T. Dirección G. cle N avegación • •
Interina r _Ayudantía . • . . . . •
Unno Jefe Base D. submarinas
Como segundo Jefe ídem íd. . .
Au x fijar t 4ttdios nueva iD. Arsenales . .
.1-lace-use cargo II abilitación . . . .
E x amenes para su ascenso a,
l'a'orinar p:Itte T. <-_,„x lin-lenes mecánicos.
Con chic ien do inscriptos . . .
-
Comisión inspectora Cádiz
Transpor tar materiales . .
Conduciendo inscriptos . . . . . .. •
1:17incarga rse interinamente del Jarana
Conduciendo inscriptos . . . . . . . . . . . . .
Encargarse- i nterinam en te del Garciolo. .
Wein del, U. Gata. . . . . . . . • • • • • • • •
Ex limones para. Oficial tercero. .
yon i do inseripto,s . . • .. .. •
Ex amenes pa ra, Oficial tercero . • • • • •
.idem • • • . . • • • • • • • . • •
•
• • • •
• •
••
••
••
•
•
•
FECHA
Ru que plincipia _ En que termina
• 2 diciembre, 121
. • • ..
•• 9 enero 1932. . .
. • • • • • 4 enero 1932. . .
• • -I en ero 1939. .
.S febrero 1932. .
.. •• •• 15 .febrero 1932. .
.
• .
• • •
• •
. 20 febrero 1932. .
•
• •
• 1
•
• •
• •
••
••
• •
••
•
•
•
•
•
•
• •
•
••
• • •• • • • •
••
• • • • • ..
..
• • • • • • • •
•
•
na al cs .
•
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. . 1G octubre 1931. .
1.(; o( 1ubre 1.931. .• •
• • 1.6 oct ubre 1931. .
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9
í
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1
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8
1
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1
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9
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6
5
5
5
5
29
19
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6
4
20
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29
19
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19
19
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diciembre 1931
enero 1932.
enero 1932.
enero 1939. .
Febrero .19;
febrero
febrero 'I 932.
•ebru•o 1932..
febrero 11!32,.
febrero 1939.
marzo 1939. .
febrero 1939.
enero 1932. .
febrero 1932.
enero 1.932. .
ene,ro ] 932. .
enero 1932. . •
rnouo 1939. . •
febrero. 1',1V.
enero 1939. .
febrero 1939.
f:,,n e ro 1939. .
febrro 1932..
enero :1932. . •
en( ro 19:39. •
febrero 1939.
marzo 19:39. .
febrero '11)39.
marzo 1932. .
febrero 1939.
febrero 1932.
fe4yrero 1932.
Uslwero 1939.
febrero 1912.
cillero 1932. .
-febrero 1939.
febrero 1932.
febrero 1932.
-febt.ero 1922.
I1 )1('1O 1939.
lo 1931.
no• embre '1931
I'1 rero 1932. .
febrero 19:39.
oct,u bre 1931.
ortubre. 19:31.
pet ubre 1931.
(4..tuhre 1931.
ectubre 1931.
„ettihre 1931.
pet libre 1931.
c,•t ubre 1931.
(,ri ubre 19:31.
e ubre. 1931.
ect tibre 1931. .
diciembre 1931
febrero 1932. .
febrero 1932. .
S lin Fernando, 20 de marzo de 1.932.-E1 .1y,re (lo
1
Observaciones.
13 tclits pernoctando.
10 ineo pernoctando.
9 si n pernoctar.
9 1dem.
Idem.
1 tehiciera ndo.
(1 i it pernoctar.
IIIN.- pernoctando.
s n pernoctar.,
15 ldem.
17 rnoct.a [ido.
ein.
15 lelem•
1• .1dc.m.
6 I [dem.
25 ! sin pernocta 1'.
1 dem.
3 l'erno-etando.
19 Idem.
1 Sin pernoctar.
Ilernoct ando.
:3
17 .1 dem.
7 ' 1 dern.
17",
ídem.
si n pernoctar.
3 l'e 1110(4 a ndo.
sin pl,rnoctar.
Pernoctando.
Sin pernor.tar.
r
!
; 1 ldem.
.)- 1 Tdem.
1 dem.
Idem.
4; T dem.
, 1 dem .
-1"dem.
rn.
Dos si n pernoctan
si n pprnoctar.
1 rimel- an
-1 Idern.
1 Tdem.
Idera.
Mem.
I dein.
1 (141n.
•1 !den.
1 Itlenl.
Wein.
1 ldem.
1),_‘riiout a pdo.
Td<1111.
1 Si n pernoctar.
4. ad. V Mayor, Ramón "che.
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SECCION DE SANIDAD
Orden de San Hermenegildo
Dispone se publique en Marina que por disposición expedida por el Ministerio de la Guerra, de fecha 13 del co
rriente mes de mayo, se ha concedido la Cruz de la 3rden
Militar (1:_- San Hermenegildo y su pensión al Oficial pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la Armada
I/ Antonio Morales de Haro. con las antigüedades de I.°
de julio de 1923 y 2o de octubre de 1931, respectivamente,fechas en que cumplió los plazos reglamentarios.
Marid, 25 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, j'z4e de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Contralmirante jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid. Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
-=0==.?-
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer qw al hacer uso de los dos meses de licen
cia por enfermo que se han concedido al Capitkri Auditor
de la Armada. D. Fernando Escardó Peinador. se encar
gue interinamente del destino de Oficial afecto al Estado
Mayor de la Base naval principal de Ferrol, que el refe
ridj) Oficial desempeñaba con carácter también interino, el
Comandante Auditor destinado en dicha Base D. Justino
Merino y Velasco, sin perjuicio de su actual destino de
Juez instructor permanent2 de causas y hasta que se pre
sente, cumplido de la licencia que para asuntos propios dis
fruta el Capitán Auditor D. Eduardo Callejo y- García
Amado.
Madrid. 24 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antrin Azarufq.
Sres. Inspector General del Cuerpo jurídico y Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República 1-ui tenido
a bien declarar indemnizable,, por los días de su duración,
la comisión del servicio que ha de desempeñar en Ferrol
el día 24 del corriente el Capitán Auditor, Auxiliar de la
Fiscalía de la Jurisdicción D. Carlos Salgueiro, represen
tando al Ministerio Fiscal en el acto del Consejo de Gue
rra que dicho día ha de ver y fallar en la expresada Base
naval la causa número 4, de 193T, contra el cabo de mar
Manuel Cortejosa. .
Madrid,. 24 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola •
Sres. Inspector General del Cuerpo Jurídico e Inten
dente General de Marina.
Seriores...
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Cuerpo de Celadores de puerto.
Padecido error de copia -en la Orden ministerial de
'j'echa 14 de mayo actual, se reproduce en el sentido si
guient :
Ilmo. Sr. : El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo. propuesto por esa Dirección General de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas 'y por convenien
cia del mejor servicio, ha tenido a bien disponer que el
Celador de puerto de segunda clase D. Pedro Delgado
Fernández, destinado en la provincia Marítima de Cádiz,
pase destinado a la de Huelva, cesando, j)or tanto, en su
actual destino y ser pasaportado para el- nuevo que se le
confiere.
Lo que digo a V. I. para. su conocimiento y efectos
consiguientes. Madrid, 14 mayo de 1932.
GTRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores._
o
Comisiones.
Ilmo. Sr. : El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas y lo informado por la In
tendencia e Intervención Central de este Ministerio, se ha
servido declarar indemnizable, con 1-á dLta diaria de quince
pesetas, o sea la correspondiente a Oficial, la comisión
que han de desempeñar para asistir a las Juntas Regio
nales de Pesca. por una duración probable de treinta días,
los sesenta Vocales constituidos por representantes de pro
cedimientos pesqueros y ocho Asesores de las capitales
de las Regiones, cuyo abono deberá afectar al - crédito
que para dieta se consigna en la Subsección TT del vigente
p-fesupuesto.
A tal Fn, y para que pueda anticiparse su importe a
los interesulos con arreglo a lo que dispone el vigente
Reglamento de dietas. la Ordenación de Pagos dl Mi
nisterio deberá proveer a la Habilitación de la Dirección
General de nivegación, Pesca e Industrias Marítimas de
la suma qty2 se considera necesaria, que es la cuantía de
veintisiete mil pesetas.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y etec
tos.—Madrid, 2T de mayo de T932.
GIRAL.
Sres Director General de Navegación, Pesca e Indust
frias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interymtor Cenrtal del Ministerio.
o
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección General de Nave
gación, Pesca e Industrias Marítimas y lo informado por
la Intendencia General e Intervención Central de este Mi
'
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nisterio, ha tenido a bien conceder un crédito de siete mil
setecientas noventa y nueve pesetas Gchenta y cinco r-zIn
timos (7.79.9,85), con cargo al concepto "Reparación de
Semáforos", 90 del capítulo 2.'1. del artículo 1.() del vi
gente , Presupuesto para obra de reparación con destino
al Semáforó de Cabo San '...1ntonio. debiendo efectuarse
las mismas poi. Administración con arregló a lo dispuesto
en el número t.') del artículo 56 de la Lev de Administra
ción y ConH)ilidad de la Hacienda pública.
Lo que con-Intik° a V. I. para su conocimiento y efec
tos.----Madri'd, 21 de mayo de 1932.
G1RAL.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Director General de Navegación. Pesca e In
dustrias Marítimas, Jntendente General de :Nlarina, Orde
nador de I'llgos e Int2ryentor Central del Ministerio.
Instituto Español de Oceanograch
Ilmo. Sr.: Habiendo asistido con gran asiduidad y compet(ncia el Alférez de la Marina uruguaya D. HilpanoV. Pén-z a los cursos de ese Instituto y completado su
preparación con trabajos constantes en sus Laboratorios
de Oceanografía, Química y Biología, es muy conveniente
que tome parte en la campaña que, organizada por dichoCentro, se efectuará en el mes corriente y en el de junio
por el Estrecho de Gibraltar y mares próximos con el
guardacostas Xauen„ ya que su participación en esa cam
paña le permitirá completar sus ya sólidos conocimientos
v adquirir una práctica que puede ser de gran utilidad en
los futuros planes de estudios de los mares de su país.Por todo ello el Gobierno de la RLpública ha resueltoautorizar al indicado Alférez de la Marina uruguaya, don'Hispano V. Pérez para que, embarcando en el guarda
costas Xauen, tome parte en la campaña oceanográfica que
se celebrará en el mes actual y en el de junio próximo porel Estrecho de Gibraltar y mares próximos, así corno que
se le expida pasaporte para realizar el viaje de Madrid
a Cádiz v regreso de Málaga a Madrid.
Madrid, 22 de mayo de 1932.
GIRAL.
•Sr. Director del Instituto Español de Oceanografía.
Señores...
- =0=--
RECTIFICACION
INTENDENCIA GENERAL
NEGOCIADO 2.°
Padecido error material de copia en la relación de quin
quenios publicada en el DIARIO OFICIAL nUmero 120, pá
ginas 868 y 869, se rectifica en el sentido de que en donde
dice:
Auxiliar segundo naval D. José Cereijo
Idem D. José Sobiert Potich.
Debe decir:
Auxiliar segundo naval D. Luis Cereijo Niebla.
Idern D. Juan Sobiert Potich.
Subsistiendo los quinquenios y fechas de concesión con
que figuran en la relación mencionada.
Madrid, 26 de mayo de 1932. El Jef, del Negociado,
Manue/ Otero.
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xEcoctAno 2."
aclecido error material de copia en la relación de quin
quenios publicada en el DIARIO OFICIAL número 118, pá
gina 853, del corriente 1112,S, se rectifica en el sentido de
'que, en donde dice:
Oficial primero D. Ricardo Gallardo Marín, sen-A-undo
quinquenro, I.° de enero 1932.
Auxiliar segundo I). Antonio Cano .liménez, 2 quin
quenios y' 2 a111.1alidade, I." de junio de 1932.
Debe decir,:
1uxiliar primero de primera D. Ricardo Gallardo Ma
rín, segundo quinquenio, de enero de 1932.
Auxiliar segundo D. Antonio Cana Jiménez, dos quin
quenios y 8 anualidades, de junio de 1932.
Madrid, 26 de mayo de 1932.—E1 Jefe del Negociado,
llanuel Otero.
-4= =0=_._
EDICTOS
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la Reserva
auxiliar, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Bilbao y Juez instructor del expediente. que se ins
truyó para justificar el extravío de la libreta de-ins
cripción marítima de Antonio Rial Manero.
Per el presente hago constar: Que por decreto
del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval de
Ferro], de 29 del mes dé abril próximo pasado, se declaró
justificado ea exti-avío del expresad9 docum:tnto, quedan
do, por lo. tanto, nulo y'sin valgr alguno
Era.ndio, 8 de mayo de 1932. El Juez. instructix,
Nay/.
Don Mariano Moneu y Ceresuela, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona y del expediente por
pérdida de la libreta de inscripción marítima del ins
cripto de Altea Vicente López Timonet.
Hago saber: Que habiéndose acreditado ed extravío de
la libreta de inscripción del inscripto del trozo de Altea
Vicente López Timonet, la declaro nula y sin valor, incurriendo en responsabilidad la persona que la posea y
no haga entrega de ella.
Barcelona, 9 de mayo de 1932.--E1 Juez instructor,
Mariano Monelt.
o
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Teniente Coronel Audi
tor de la Armada, juez instructor de la comandancia
de Marina de Barcelona y del expediente por pérdidade la cartilla naval militar del inscripto de San Felití de
Guisols, José Gabarrocas Castelló,
Hago saber: Pm habiéndose acrMitado el extravío de
la cartilla naval militar del inscripto del Trozo de San
Feliú de Guisols, José Gabarrocas Castelló, se declara nulo
y sin valor el mencionado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea v no haga entregadel mismo.
Barcelona, T O de mayo de 1932.--El juez instructor,Hariano
IMPRENTA DEL. MI NISTER 10 1)E1 MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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voras negras.--Pólvoras sin humo, do Nitrorelnloaa y NI
troglicerina.—Explo.sivos militares reglamentario.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifeuilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.-1Fulmina
to de Mercurio.—Nitriiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para avia
cifSn.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos 1c1; servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servioios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general tilda clase de pólvoras, ex
plogivos, ácidos y productos químicos.
4DRID 1/Manlieva, 11.
MOTORES VEL_LIN O
A GA4OLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE I'', Y 42 CABALLAS
004411UMO DE GASOLINA 220 A 2E0 GIRAN1010
F•O Ft CASALLO-HORA
Grupos electrogenos ELECTRO!
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINO&
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REURENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORU
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIO PE GUIRI
Y EJERCITO ESPABOL
Loboristorla VELLINJOs
Provenzat, 467.—Teléf. 336 S. X. BARCELONA
GZRRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estara
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
3 CARMEN 23
MADPIO
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
del barco.
Escaiaionctilos de 103 DIMOS Patentados y Auxiliares N la Armada
•
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Tod3 I co"respondencla gene dtpigi-se al Ignunistra„Or ga los ESCa amamos de los Cuerpos Patentados y Aug
ures lie la A mata. minigerio de mamila. matirid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
:ervicios regalare! de cabotaje entro Bilbao, Xarsella, y puerto: intermedio:,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Lirsea Mediterráneo-BrasilmPlata.
servida por los gr2ndes moto-trasat áliticos Cab San Agus
tín', «Cabo Santo ['ornó», «Cabo San Antonio›, «Cabo Palos,
y (Cabo Quilates, .
ACOIJODACIDNES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
liequeP, especializados para el transporte moderno de pasaje
los de tercera clase, exclusi va rnenie en
camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SFÍIJ. 1DAD r7-Ffer(V1;-TRA.11() F.SMERADO-COC;NA EXCELENTE
111!1•111.: 13[111::1 (hl la 1 11113 PT) 11;(!fr firriosé
